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Lederhose, Dirndl, Gemütlichkeit, Pflichtbewusstsein, Ehrgeiz, Pünkt-
lichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Umgänglichkeit, Geselligkeit
（統計的な精確さは望めないが，「ステレオタイプ」に言及した記事では，
かなりの頻度で出現する）。












































とその特徴の簡単な描写」（Kurze Beschreibung der In Europa Befintlichen









Völkertafel（J. Friedrich, 1910 München）あるいは，Über die germanische
Völkertafel des Ptolemaeus.（Georg Holz, 1894 Halle a. S.）などは，その
例である。

































Polack に関連しては次のような表現が Wander に集録されている：
Ein Polack ohne Läuse, ein Feld ohne Mäuse, ein Krieger ohne Klinge
sind drei seltene Dinge.
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Der Pulacke schläd’n（schlägt ihn）doch immer ei a Nacken.















CLUMSIEST PEOPLE IN EUROPE : Or Mrs. Mortimer’s Bad-Tempered











































Der Pole ist ein Dieb, der Preuß ein Verräter, der Böhme ein Ketzer
und der Schwab ein Schwätzer.
Stereotyp：～とくれば…の形式。ステレオタイプの典型。
Polnische Brücke, böhmischer Mönch, schwäbische Nonne, welsche
Andacht und der Deutschen Fasten gelten eine Bohne.
いずれも価値のないもの，考えられない不可能な事柄
Der Pole würde eher am Sonntag ein Pferd stehlen als am Freitag
Milch oder Butter essen. 貧しい人でも牛を飼っているので牛乳は飲める
ので。
Polen ist der Bauern Hölle, der Juden Paradies, der Bürger Fege-









Es geht zu wie auf dem polnischen Reichstag.
混乱状態。
（以上 aus Karl Simrock : Die deutschen Sprichwörter 1846）
Noch ist Polen nicht verloren.
まだ救いはある，まだ可能性は残されているの意。望み無きにしも非ず。
Joseph Wybicki が 1797年に作詞した Dombrowski-Marsch の冒頭の句
である。これは 1794年 10月 10日の敗戦に際し，将軍が発したとされる
Finis Poloniae（Das Ende Polens）という言葉にポーランド人が応える
かたちをとっている。
Jetzt ist Polen offen.
大きな興奮；何事も可能，何をしてもかまわないと思われるような状況に
あること，お構いなし，無礼講
この慣用句は，Polnische Wirtschaft＝grosses Durcheinander というメ
タファ，および，国民国家再生を目指した多くの反乱に由来するとされて
いる。
Polen ist in Not.
























Den Polen hintergeht der Deutsche, den Deutschen der Welsche, den
Welschen der Spanier, den Spanier der Jude, den Juden aber blos der
Teufel. Sagen die Polen.
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Der Pol’ an Einem Tag oft mehr vertrinkt, als was ein Deutscher im
Leben erringt.
Der Pol vnnd Böhm haben einander lieb ; kompt datzu ein Vnger, so
sinds drey rechte Dieb.
Der Pole ist ein Dieb, der Prüss ein Verträther seines Herrn, der Bö-
hme ein Ketzer, der Swab ein Schwätzer.
Der Pole wird（nur）durch Schaden klug（wenn er es wird）．
Polen und Deutsche werden nie Brüder werden.
Wenn der Pole Italiener, der Mazure Weltmann der Ruthene Pole
wird, verfällt er dem Teufel.
Wo drei Polen beisammen sind, hört man fünf Meinungen.
Wo zwei Polen, da sind drei Parteien.
Einem Polen soll man leihen, einen Deutschen soll man freien.
In Polen haben die Klöster ihre Weide.
In Polen hängt immer einen Juden und einen Esel zusammen.
In Polen ist nicht viel zu holen.
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In Polen ist nichts zu holen als dürre Backen und zerrissene Jacken.
In Polen wird’s nict besser werden, dhe es nicht recht schlecht geht.
Polen ist der Bauern Hölle, der Juden Paradeiss, der Bürger Fege-
feuer, der Edel Leute Himmel und der Frembdlinger Geld Grube.
Polen bat drei Statthalter : einen auf Reisen, einen in Warschau und
einen auf Reisen.
Polen hat ein Ministerium mit vier Ohne : einen Aufklärungsminis-
terohne Schulen, eine Cultusministerohne Kirchen, einen Justizminis-
ter ohne Rechtspflege und einen Schatzministerohne Finanzen.
Polen ist katholisch.
Polen ist über, und Warschau brennt. Polen kennt sein viertes Regi-
ment.
Polen sthet, wenn’s auch drunter und drüber geht.
Polen wird durch Verwirrung regiert.
Da steht Polen auf.
Nun ist Polen offen.
Das martialische Polen, das wachsame Preussen, das witzige Nieder-
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land , das reiche Flandern , das niedliche Englamd , das veirliebte
Frankreich, das herzhafte Schweizerland, das listige Savoyen, das
verschmitzte Italien.
In Polen ist alles krümm, nor die Trepp is gleich.
In Polen und Litauen sind viel böse Brücken zu schauen.
So leicht gibt Polen sich nicht verloren.
Wenn Polen und Litauen wird vereinigt werden, will ich mich hängen
lassen.
Der Henker Polens.
Das Stereotyp des Deutschen : Lederhosen Dirndl Gemütlichkeit ,
Pflichtbewusstsein, Ehrgeiz, Pünktlichkeit, Genauigkeit
Gut organisiert, akkurat, leicht pedantisch
Polensitte に関しては，（スラブ系の人々に共通の）客を歓待する，もて
なしの心はことわざともなっている。
Nach alter Polensitte herrscht Gastrecht in jeder Hütte.











Zedler, J. C. Adelung, Joachim Campe らの Wirtschft の定義，Forster
の手紙，日記などから遡ると，Polnische Wirtschaft は unordentlicher,
unsauberer Zustand, ineffektives, verschwendersches Verhalten と概
念をまとめることができる。（S. 516 in : 100 Schlüsselbegriffe）
時代とともにこのステレオタイプが一般化するのは，Heinrich Laube,
Friedrich Hebbel, Gustav Droysen らが，人口に膾炙し，諺のように使
用されることに言及していることで示される。（S. 516 in : 100 Schlüssel-
begriffe）
Meyer の啓蒙的な百科事典（4）は 1850年にすでに，Forster を引き合いに出
し，Polnische Wirtschaft を項目化している。







Wirtschaft」に対し，ドイツ人の「Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit という
無敵の有能さ」が対極に，得意げに，たまたまドイツがその局面では先行した
にすぎないのに，まるで天稟かのように置かれたのであった。）
上昇気流に乗った Polnische Wirtschaft という語は：das Wörterbuch der
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altmärkisch-plattdeutschen Mundart , das Wörterbuch der Leipziger
Mundart, das Preußische Wörterbuch, das Schlesische Wörterbuch, die




Daniel Sanders, das Langenscheidt-Wörterbuch それに Karl Friedrich
Wilhelm Wander の浩瀚なことわざ辞典も後れを取りはしない。（Wander :
Es ist eine polnische Wirtschft. Unordentlich, unsauber）
19世紀末の諺・慣用句辞典はますます教養市民階層の知識を主導してゆ
く。
Karl Simrock も“es geht zu wie auf einem polnischen Reichstag”を収
録し，グリムの辞書も Reichstag の見出しのもとに，sprichwörtlich, bild der
unordnung und zerfahrenheit war der polnische reichstag と記述する。
Meyer, Brockhaus, Pierer などの百科事典も項目を立てる。
啓蒙期以来，polnische Wirtschaft を，自身とその生活を有効に組み立てら
れないポーランドの意に解していたが，ヴィルヘルムの対ポーランド政策が進
むにつれて，Stereotyp は，Feindbild とはいわないものの，Vorurteil とな
ってゆく。ヒトラーもポーランド侵攻の口実に，疲弊したポーランドの自助力
の欠如を持ち出したのであった。
現代の辞書も polnische Wirtschaft という慣用句の伝播を承認している。














（たとえば，Das polnische Bild vom ”deutschen Erbfeind“ という政治欄の































ierung, Nationarisierung される過程をあまり問題にしなかった。Stanzel らが
初めて Imagologie の立場から取り上げた。Steiermark は発見された場所を示す
が，絵は anonym である。
蘯 出典はすべて文献にあげた，Röhrich, Küpper, Simrock, Wander から。
盻 百科事典，言語辞書，旅行記などとステレオタイプの関係を述べたものは実証的
には少ない。
眈 方言辞典に関しては，”100 Schlüsselbegriffe“ S.518から。
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